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فته صورت گر مورد بررسیحیوانی  مطالعات انسانی وبرخی در میزان ضریب هوشیارتباط بین فلوراید و:هدفزمینه و
حتمال اتاثیر بر سیستم عصبی کودکان وبا وجود مشاهده اثرات زیان آور فلوراید بر روي جنین در دوران بارداري  و .است
یب هوشی ضرکه آیا رابطه اي بین فلوراید و بود ایناساسی در این مطالعه فرضیه ،افت ضریب هوشی واختلال در یادگیري
دانش آموزان دوره ابتدایی با میزان فلوراید آب آشامیدنی باط بهره هوشی درارت تعیینمطالعه حاضر به منظور .وجود دارد
  انجام شد. محمود آباددر شهرستان قزوین و
 2دانش آموز مقطع ابتدایی در  061انجام گرفت، تعداد 3931که در سال شاهدي -مورددر این تحقیق روشها: ومواد
، شامل مدارس محمودآبادمدرسه در شهر  3تعداد  و مدارس برادران شهید مافی و عمار یاسر،  شامل ،مدرسه در شهر قزوین
باشدند و در ادامه  انتخاببصورت تصادفی با اخد مجوز از آموزش و پرورشبعثت، شهید مطهري و مصطفی خمینی، 
مورد بررسی قرار گرفت. تست هوش ریون سیاه استاندارد میزان ضریب هوشی دانش آموزان این مدارس  از روشاستفاده
میزان فلوراید و 0/50زمون اسمیرنوف کلموگروف و کاي اسکوئر با سطح معنی داري کمتر از آتحلیل نتایج با استفاده از 
  .گرفتقرار آنالیزمورد  SDNAPSروش با  آب شرب
میلی گرم در لیتر  0/5و  1/5قزوین به ترتیب محمود آباد و در دو شهر  فلوراید آب آشامیدنیمیانگین غلظت :هایافته
 99/9و  011/3میانگین بهره هوشی در دانش آموزان پسر ابتدایی دو شهر قزوین و محمود آباد نیز به ترتیب بدست آمد. 
  .بود601/92فوق میانگین ضریب هوشی در دو شهربدست آمد.  همچنین 
میانگین بهره هوشی به صورت معنی داري ، محمود آباد با میزان فلوراید آب آشامیدنی بالاشهرمدارس در یري:نتیجه گ
د آباد شهر محمودانش آموزان ابتدایی میانگین ضریب هوشی  بود. قزوین با فلوراید آب آشامیدنی استانداردکمتر از شهر
این  .بدست آمد901/66خمینی مدرسه مصطفی در  و89/68مدرسه ي شهید مطهري در، 011/01مدرسه بعثت در
میزان حداقل ضریب . بود 501/25مدرسه ي عمار یاسر در و511/71شهر قزوین در مدرسه برادران شهید مافی  درمقادیر 
،15به ترتیب برابر با ، شهید مطهري و مصطفی خمینیبعثتبه ترتیب در سه مدرسه  هوشی در مدارس شهر محمود آباد
بود. همچنین  06و  49در دانش آموزان مدارس شهید مافی و عمار یاسر قزوین به ترتیب بدست آمد. این میزان 29و  87
بود. ولی مقادیر 121و 121،621به ترتیب  محمود آبادسه مدرسه فوق در شهر حداکثر مقادیر ضریب هوشی در  میزان
که بین  دادبدست آمده از این مطالعه نشان  نتایج. بدست آمد621و 831براي دو مدرسه بررسی شده در شهر قزوین 
(.=p0/730وجود دارد ) معنی داريارتباطراید آب شرب در دانش آموزان ابتدایی میزان فلوضریب هوشی و
  
